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In this paper, we discuss the changing corporate strategies, in advanced society after new
economic society in 21
st
, which we named “Neo-new economic society”. In the new economic
society, computer technologies had developed rapidly and the cost of these machines, and
associated technologies decreased keenly. So that citizens with an average per capita income
even people in the street in advanced countries could own or have easy access to such devices.
At the same time as early 21
st
century, both information technologies like smartphone,
tablets and communication technologies, specifically the internet, developed extremely rapidly.
Since the early 2002 the internet has become a global phenomenon so that over 90% of the
advanced countries population had access to the internet. An interesting aspect of this internet
revolution is that it is the first economic and social revolution which is not solely restricted to
advanced nations but also the citizens of less advanced nations had access. Given this rapid
advancement of these new technologies much of commercial and social life (with the advent of
social media platforms, Facebook etc.) has experienced rapid transformation. Since the industrial
revolution mankind has not experienced such rapid transformation. Indeed, is change being
about to accelerate even faster with the promise that IoT, AI and the more widespread adoption of
robotics and self-drive technologies AI have the potential to deliver.
In this paper, we will consider the changing nature and the impact of this emerging society
carefully and discuss what are the likely trends and implications.
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（出所）Council of Economic Advisers.







例えば，“The Production and Distribution of Knowledge in the United States
(1962)
4)
” を著した Fritz Machlup（マハループ, F）によれば，この時代は「知識
の再生産」による経済活動の拡大である。事実，1958 年の米国における国民






彼の研究をベースにして “The Age of Discontinuity (1968)
6)
”を著した Peter
Ferdinand Drucker（ドラッカー, P. F.）も，知識生産は 1955 年には GNP の 4 分

























しかしながら，1950 年代から 1960 年代にかけて高度経済成長を続けていた
資本主義経済も，1970 年代に入るとドル・ショックなどによって，世界経済
の需要を支えていた米国経済の脆弱性が明らかになり，経済成長に翳りがみえ
始めた（図表 1）。同時代の Daniel Bell（ベル, D）は，社会的変化の有様を「発
展三段階説」として，“The Coming of Post-Industrial Society (1975)”において主
張した
7)
















































第 1 の革命は，英国で起きた産業革命である。アーサーによれば，1780 年
から 1830 年に起きた紡績機械分野であり，主に水力を活用した工場システム
を構築した時代である。続く第 2 の革命は，同じく英国において 1830 年から



































1913 年から 1970 年代までの時代である。自動車産業を確固とした産業にした





















































た内生的成長理論が，Paul Michael Romer（ローマー, P.）
14)
，Robert Emerson


























に IT 関連ビジネスは，GDP 年平均 4％で拡大して，失業率を 4.6％に縮小さ
せ実質賃金を 20 年ぶりに上昇させた。その結果，財政収支が 30 年ぶりに黒
字に転じ，米国経済の立て直しに大きく貢献した。また，株価も 1990 年代前


























アップルの Steven Paul Jobs（ジョブズ, S）によって発表された初代 iPhone は，
































2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
（出所）オンライン統計企業 Statista の情報から著者作成



























激減した結果，General Motors Company（GM 社）と Chrysler LLC（クライスラ




さらに，2009 年には，ギリシャ共和国の政権交代の際に財政赤字が GDP 比
12.7％に到達していたことが明らかになって，翌年には財政破綻し，欧州連合





































LINE は，サービス開始後約 19 カ月で登録者数が 1 億人を超えるまでになり，
現在，月間アクティブ利用者数は 2 億 1,700 万人以上，主要 4 カ国（日本・台
























中小企業（n=956） 7.9 11.5 20.4 19.9 21.1 19.2
15.7 16.1 13.6 23.2 20.6 10.9
10.2 12.8 18.4 20.8 20.9 16.8
大企業（n=383）
全体（n=1,339）


























































































Rachel Botsman（ボッツマン, R.）と Roo Rogers（ロジャース, R.）が“What’s



















































































て生み出される経済的価値である。“Free: The Future of a Radical Price (2009)
32)
”


































Inc.（ドミノ・ピザ社）のような「1 枚買ったら 2 枚無料」というキャンペーン
や，その他多くの飲食店の食べ放題メニューが当てはまる。同様に宅配 DVD
レンタルの TSUTAYA DISCAS（ツタヤ ディスカス）などにみられる固定料金制
もこれにあたる。いわゆる，サブスクリプション・ビジネスである。月定額料



























































































インターネット (Internet of Things; IoT)」テクノロジーは，新しい経済価値を創
出するだけでなく，新たに生み出した経済価値群を高度に融合することによっ
て，新しい社会をつくり上げようとしている。いわゆる，スマート社会である。
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